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1.1 Latar Belakang 
 SMK Negeri 2 Tasikmalaya dulunya adalah sebuah Sekolah Teknik 
Menengah (STM) namun sekarang telah berubah menjadi Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) yang termasuk dalam kelompok Teknologi dan Industri. 
Dibangun oleh Pemerintah dengan bantuan dana dari ADB (Asian Development 
Bank) Loan 356 pada tahun 1987 untuk 5 jurusan (Bangunan, Elektronika, Listrik, 
Teknologi Pengajaran Logam (TPL) dan Otomotif) yang memiliki keterampilan 
yang memadai dan siap pakai untuk mengisi kesempatan dalam pembangunan di 
tanah air. Adapun lokasi kampus SMK Negeri 2 Tasikmalaya ini berlokasi di Jalan 
NoeNoeng Tisnasaputra Nomor 10 Tasikmalaya.  
 SMK Negeri 2 Tasikmalaya merupakan salah satu sekolah kejuruan negeri 
di Tasikmalaya yang memiliki program studi Desain Permodelan dan Informasi 
Bangunan (DPIB). Proses belajar mengajar di sekolah ini terdiri dari 30% teori 
dan 70% praktik. Salah satunya adalah mata pelajaran Aplikasi Perangkat Lunak 
dan Perancangan Interior Gedung (APLPIG). Siswa belajar mengenai macam-
macam aplikasi perangkat lunak mulai dari 2D sampai 3D, mulai dari dasar-dasar 
penggunaan sampai menghasilkan suatu karya.  
 Karya atau produksi gambar yang dihasilkan adalah gambar 2D dan 3D, 
yakni karya 2D berupa denah, potongan, tampak dan yang berhubungan dengan 
gambar kerja lainnya. Aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan adalah 
AutoCAD versi 2016. Disamping itu, siswa juga masih banyak yang belum 
sepenuhnya memahami penggunaan dasar-dasar aplikasi perangkat lunak yang 
digunakan, karena kurikulum yang digunakan di SMK Negeri 2 Kota Tasikmalaya 
adalah kurikulum (Teaching Factory) TF 6 atau sistem blok yaitu 1-2 minggu 
praktik dan 1 minggu teori contohnya siswa belajar selama satu sampai dua 
minggu untuk pelajaran keahlian seperti gambar teknik, dasar konstruksi, dll, dan 
satu minggu untuk pelajaran normatif seperti matematika, fisika, dll. Sehingga 
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siswa dalam pemahaman materi masih kurang, dan mau tidak mau dituntut 
kemandiriannya untuk mempelajari mata pelajaran aplikasi perangkat lunak 
tersebut secara mandiri diluar jam pelajaran sekolah maupun pada saat jam 
pelajaran berlangsung. Menurut Desmita (2009:185) Kemandirian memiliki 
pengertian yakni suatu kondisi di mana seseorang memiliki hasrat bersaing untuk 
maju demi kebaikan dirinya sendiri, mampu mengambil keputusan, inisiatif untuk 
mengatasi masalah yang dihadapi, memiliki kepercayaan diri dan melaksanakan 
tugas-tugasnya serta bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya.  
 Untuk membangun kemandirian siswa, perlu adanya media pembelajaran 
yang sesuai dengan mata pelajaran agar siswa juga tidak bergantung belajar di 
kelas. Salah satu mata pelajaran yang menggunakan media yakni Aplikasi 
Perangkat Lunak dan Perancangan Interior Gedung (APLPIG) dengan 
menggunakan perangkat lunak Autocad. Dengan menggunakan media video 
pembelajaran dasar-dasar autocad, diharapkan siswa dapat mengikuti langkah-
langkah menggambar dan mengenal perangkat lunak Autocad secara dasar, yang 
tidak harus dilakukan di sekolah namun dapat dilakukan diluar sekolah hanya 
dengan melihat video yang sudah dibuat oleh guru yang bersangkutan.  
 Media video pembelajaran adalah media atau alat bantu mengajar yang 
berisi pesan-pesan pembelajaran. Video sebagai media audio visual dan 
mempunyai unsur gerak akan mampu menarik perhatian dan motivasi siswa dalam 
melaksanakan kegiatan pembelajaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(1995: 119) mengartikan video dengan : 1) bagian yang ditayangkan di pesawat 
televisi; 2) rekaman gambar hidup untuk ditayangkan pada pesawat televisi. Video 
mampu merangkum banyak kejadian dalam waktu yang lama menjadi lebih 
singkat dan jelas dengan disertai gambar dan suara yang dapat diulang-ulang 
dalam proses penggunannya.  
 Serta selain membangun kemandirian dalam mempelajari materi-materi 
yang diajarkan dengan menggunakan video pembelajaran dasar-dasar autocad, 
diharapkan siswa juga dapat meningkatkan hasil kualitas gambar yang dihasilkan 
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dengan mempelajari dasar-dasar dan materi yang dibuat dalam video pembelajaran 
dasar-dasar autocad. Oleh karena itu, peneliti melakukan sebuah penelitian yang 
menunjang siswa agar dapat mengulang materi pelajaran yang sebelumnya telah 
dijelaskan menggunakan media video pembelajaran yang terkait dengan materi 
pelajaran yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selain siswa dapat menerima materi 
pelajaran di sekolah, siswa juga dapat mendapatkan materi serta mengulang materi 
diluar kelas secara mandiri, untuk mempermudah siswa dalam melakukan atau 
menerapkan materi pelajaran yang sudah didapatnya agar mengingat kembali 
materi yang sudah dijelaskan di sekolah sebelumnya. Disamping itu, siswa juga 
dapat membangun kemandirian dalam belajar dan meningkatkan hasil kualitas 
gambar yang dihasilkan dalam menyajikan gambar 2D.   
 
1.2 Rumusan Masalah dan Batasan Masalah 
1.2.1 Batasan Masalah 
1. Kondisi pembelajaran yang menggunakan kurikulum TF 6, yakni siswa 
belajar 3 kali dalam sebulan, namun pada kondisi ini siswa mendapatkan 
mata pelajaran tersebut sekaligus dalam 1 minggu sehingga tidak akan 
bertemu lagi dalam 2 minggu kedepan. 
2. Kompetensi Aplikasi Perangkat Lunak dan Perancangan Interior Gedung 
(APLPIG) yang diteliti terfokus pada kompetensi dasar 4.11 Menyajikan 
Hasil Gambar 2D dengan indikator ketercapaian 4.11.1 Mengoreksi hasil 
penggambaran 2D dengan teliti. 
3. Kemandirian yang diukur adalah inisiatif siswa dalam mempelajari mata 
pelajaran Aplikasi Perangkat Lunak dan Perancangan Interior Gedung 
(APLPIG) 
4. Produksi gambar yang diukur adalah menyajikan gambar 2D dan melihat 
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1.2.2 Rumusan Masalah  
Berdasarkan batasan masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai 
berikut : 
1. Apakah video pembelajaran dasar-dasar autocad yang dibuat sudah layak 
sesuai dengan kriteria media video pembelajaran ? 
2. Apakah video pembelajaran dasar-dasar autocad yang dibuat sudah sesuai 
dengan standar kompetensi dasar 4.11 yaitu menyajikan hasil 
penggambaran 2D ? 
3. Bagaimana tingkat kemandirian siswa SMK Negeri 2 Tasikmalaya setelah 
menggunakan video pembelajaran dasar-dasar autocad? 
4. Bagaimana tingkat kualitas gambar siswa SMK Negeri 2 Tasikmalaya 
setelah menggunakan video pembelajaran dasar-dasar autocad? 
 
1.3 Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui video pembelajaran dasar-dasar autocad yang telah 
dibuat sudah layak sesuai dengan karakteristik video 
2. Untuk mengetahui video pembelajaran dasar-dasar autocad yang telah 
dibuat sudah sesuai dengan standar kompetensi 4.11 yakni menyajikan hasil 
penggambaran 2D 
3. Untuk mengetahui  kemandirian siswa SMK Negeri 2 Tasikmalaya setelah 
menggunakan video pembelajaran dasar-dasar autocad 
4. Untuk mengetahui kualitas gambar siswa SMK Negeri 2 Tasikmalaya 
setelah menggunakan video pembelajaran dasar-dasar autocad 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan literatur untuk 
memperkaya ilmu pengetahuan maupun kajian pustaka, serta penelitian 
lebih lanjut mengenai penggunaan video pembelajaran dasar-dasar autocad 
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untuk membangun kemandirian siswa dan kualitas gambar di SMK Negeri 
2 Tasikmalaya. 
 
2. Manfaat Praktis  
a. Untuk Siswa 
 Meningkatkan Kemandirian siswa 
 Meningkatkan kualitas gambar siswa 
 Memberikan wawasan atau pengetahuan dasar-dasar autocad  
b. Untuk Guru 
 Memberikan kemudahan untuk guru dalam menjelaskan materi 
 Mempermudah dalam memberikan bimbingan belajar dasar-dasar 
autocad kepada siswa 
 Menggunakan media yang baru selain dengan media powerpoint 
c. Untuk Pihak Sekolah 
 Dapat mengetahui tingkat kemandirian siswa SMK Negeri 2 
Tasikmalaya khususnya pada jurusan gambar bangunan  
 Menggunakan media yang dapat mempermudah guru dalam 
menjelaskan materi  
 Meningkatkan hasil kualitas gambar siswa SMK Negeri 2 
Tasikmalaya 
d. Untuk Departemen Pendidikan Arsitektur 
 Menjaga hubungan yang baik dengan SMK Negeri 2 Tasikmalaya 
 Menjadi pedoman yang baik dalam meningkatkan kemandirian dan 
hasil gambar peserta didik khususnya SMK  
 Dapat menentukan kondisi lapangan yang lebih baik untuk praktik 
menggambar digital di SMK  
e. Untuk Peneliti 
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 Melatih membuat karya tulis ilmiah 
 Memberikan pengalaman dalam membuat solusi meningkatkan 
kemandirian dan kualitas gambar siswa 
 Mengetahui standar kualitas gambar digital atau autocad 
 
1.5 Struktur Organisasi Skripsi 
 Struktur organisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : bagian awal 
terdiri dari judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan tentang keaslian 
skripsi, halaman ucapan terima kasih, abstark, kata pengantar, daftar isi, daftar 
tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.  
 
a. BAB I Pendahuluan  
Bab ini menjabarkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, lingkup penelitian, dan struktur 
organisasi skripsi. 
 
b. BAB II Kajian Pustaka 
Bab ini membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang 
berfungsi sebagai acuan dalam penelitian. Teori-teori yang dimaksud secara 
garis besar berisi mengenai Sistem pendidikan di masing-masing negara yaitu 
Indonesia, kurikulum, dan penerapan kurikulum tersebut di masing-masing 
sekolah 
 
c. BAB III Metode Penelitian 
Bab ini dibahas mengenai metode dan prosedur yang digunakan pada saat 
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d. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Bab ini dibahas mengenai deskripsi data, hasil analisis data berupa analisis 
deskriptif komparatif dan penjabaran hasil penelitian pada survey, observasi 
dan kajian yang dilakukan, kemudian melakukan analisis diagram pada 
beberapa aspek lalu dilakukan pembahasan. 
 
e. BAB V Simpulan Dan Saran 
Bab ini menjelaskan tentang simpulan dari penelitian dan saran dari penulis 
terhadap penelitian yang dilakukan sebagai rekomendasi bagi para peneliti 
melakukan penelitian lebih lanjut dengan isu yang sama. 
 
 
 
 
